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Penyediaan layanan publik yang maksimal seharusnya menjadi tujuan dari dana yang 
dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Dana yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran 
pembangunan menjadi permasalah penting dalam alokasi pengeluaran pemerintah daerah.  
Penelitian ini bertujuan melakukan penilaian pengeluaran publik untuk pendidikan 
terutama subsidi dapat memberikan dampak bagi distribusi kesejahteraan penduduk, terutama 
menganalisis Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang.  Data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder, dengan sampel SMP Swasta di Kota Semarang.  Alat analisisnya 
adalah Benefit Incidence analysis (BIA). BIA merupakan alat yang dapat digunakan untuk 
menjawab pertanyaan apakah ada kepastian bahwa peningkatan alokasi pengeluaran public untuk 
pendidikan dapat dinikmati masyarakat miskin. 
Hasil penelitian bahwa Bantuan Operasional Sekolah   untuk sekolah swasta memberikan 
kemanfaatan yang cukup besar bagi masyarakat miskin, ditunjukkan kurva konsentrasi terletak di 
atas diagonal maka 10% termiskin dari penduduk menerima lebih dari 10% dari manfaat dan 
distribusi manfaat dikatakan bersifat progresif dalam hal mutlak. Sehingga BOS dianggap 
kebijakan yang pro poor 
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